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 กัญจนโชติ  สหพัฒนสมบัติ  1 
 – นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 
การพัฒนาชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน 
 ดร. กิตติชัย  สุธาสิโนบล  17 
 – อาจารยประจําสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
    
ความเส่ียงเชิงกลยุทธกับผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ณัฐรฐนนท  กานตรวีกุลธนา  33 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
การพัฒนาส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ณัตพร  วรคุณพิเศษ   48 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
การประเมินความสําเร็จทางส่ิงแวดลอมศึกษาจากงานวิจัยในรอบ 1 ทศวรรษของหลักสูตรการมัธยมศึกษากลุม 
การสอนส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ณัลลิกา  โตจินดา    59 
 – อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 
 
แนวโนมการจัดการเรียนการสอนผานโทรศัพทเคล่ือนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในทศวรรษหนา  
(พ.ศ. 2554-2563)  
 ธิดา  บุตรรักษ  74 
 – อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
 





 ดร. ธีระภาพ  เพชรมาลัยกุล   86 
 – อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
การประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 
 นรากร  พลหาญ  104 
 – นักวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
การพัฒนาโมเดลศูนยการเรียนรูทางการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน สําหรับยุวเกษตรกร  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 ดร. เนติรัฐ  วีระนาคินทร  113 




 บัณฑิต  ปานสัมฤทธิ์  124 
 – นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
การพัฒนารูปแบบการคนหาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปาจรียพร  สีตะธนี   143 
 – นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
 
พฤติกรรมการหางานทําที่สงผลตอการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
 ผศ.ดร. ผกากรอง  เทพรักษ  154 
 – อาจารยประจําหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
   
การศึกษาความทอถอยทางการเรียนและการสรางโปรแกรมเพื่อลดความทอถอยทางการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 4 
 พระมหาบัญชา กูคํา   161 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 





 พัชรศิริ  ทัศนศรี  169 
 – นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ตดวยเทคนิคเรียนรูรวมกัน เร่ือง การออกแบบและ 
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 พิสิษฐ  ทองงาม  177 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
  
แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟก 
 มะลิ  ชินพฤทธิวงศ  191 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 
ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาลมาใชในโรงเรียน: การสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของกับการศึกษา  
 วีระยุทธ  พรพจนธนมาศ  200 
 – นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูการอานของนักเรียนอายุ 15ป ในประเทศไทย 
 ศิริรัตน  จําแนกสาร  212 
 – นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
นวัตกรรมบริการ: กลไกในการสรางมูลคาเพิ่มในบริบทสถาบันอุดมศึกษา 
 สมฤทัย  น้ําทิพย  231 
 – นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
  
รูปแบบการวัดเปาหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู 
 สุรวิทย  อัสสพันธุ  245 
 – นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  
    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 
ซ  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 
 
บทความวิจัย 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 อํานาจ  วิชยานุวัติ  263 
 – นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน 
    พระบรมราชูปถัมภ 
 
การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสมือนจริง 
 อิทธิญา  อาจรักษา  275 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
